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千葉看護学会第15回学術集会のご案内
「質の高い看護実践の探究」
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【学術集会概要】
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【第15回学術集会事務局】????-?????????????????? 
?????????????????????????? 
E-mail?cans??-office@umin.ac.jp??FAX????????????? 
学術集会の詳細は，学会ホームページhttp://cans.umin.jp/society/info.htmをご覧ください。
